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CATHOLIC PHYSICIANS' GUILDS 
The listing below gives the name of the president and moderator of each 





CHARLES D. TERRY, M.D. 
726 Fulton Avenue 
ARIZONA 
Phoenix 
DALE H. STANNARD, M.D. 
550 West Thomas 
CALIFORNIA 
Bakersfield 
PHILLIPS DUNFORD, M.D. 
614 Bernard St. 
Fresno 
GEORGE G. WOLF, M.D. 
3004 N. Fresno St. 
Los Angeles 
FREDERICK K. AMERONGEN, M.0. 
10628 Riverside Drive 
No. Hollywood, California 
Oakland (East Bay) 
THOMAS H. McGUIRE, D.D.S. 
1904 Franklin St. 
Oakland 
Sacramento 
NORBERT B. FREY, M.D. 
3029 El Camino Ave. 
COLORADO 
Denver 
.IW oder a tor 
Rev. F. H. YANCEY, S.J. 
Rev. JOHN P. DoRAN 
VeRY Rev. MSGR. RoGER McCAN 
RT. REV. MSGR. JOHN F. DURKIN 
RT. REV. MSGR. ). ). TRUXAW 
RT. REV. WILLIAM F. REILLY 
RT. REV. MSGR. THOMAS MARKI M 
DAVID P. HALFEN, M.D. VERY REv. MSGR. DAVID MALm Y 
950 Everett St. 
CONNECTICUT 
New Haven 
LUCA CELENTANO, M.0. REV. JOHN C. KNOTT 
115 Howe St. 
Norwich 
MARIO ALBAMONTI, M.D. RT. Rev. MSGR. JoHN J. REILLY, '.G. 
46 Rockwell St. 
Stamford 
ANGELO MASTRANGELO, JR., M.D. RT. REV. MSGR. N. P. CoLEMAN 
19 Grandview Ave. 
DELAWARE 
Wilmington 
}AMES J. GALLAGHER, M.D. REV. THOMAS J. RP.ESE 







EDWARD J. LAUTH. )R., M.D. 
2121 Biscayne Blvd. 
IU,INOIS 
Bdleville 
JuuAN N. BusER, M.D. 
4601 State St. 
E. St. Louis, Illinois 
Joliet 
NICHOLAS P. PRIMIANO, M.D. 
700 Western Ave. 
Peoria 
CLARENCE WARD, M.D. 
Lehmann Bldg. 
300 East War Memorial Drive 
Rock Island 
THOMAS W. CARTER, M.D. 




0wEN L. SLAUGHTER, M.D. 
Medical Arts Bldg. 
Fort Wayne 
STEPHEN C. MICHAELIS, M.D. 
1255 Korte Lane 
Hammond 
THOMAS C. TYRRELL, M.0. 
800 State Line 
Calumet City. Illinois 
Indianapolis 
JOHN M. CoURT.NEY, M.D. 
4240 Washington Blvd. 
tOWA 
Davenport 
CHARLES· E. BLOCK, M.D. 
2668 Ripley St. 
Dubuque 
ALOYSIUS J. HAVLIK, M.D. 
207 W. 3rd St. 
Tama, Iowa 
9'oca City 
WILLIAM s. THOMAN, M.D. 
326 Davidson Bldg. 
IANsAs 
Wichita 
C. J. KURTH, M.D. 





. Duppy HANCOCK. M.D. 
l'OWD Bldg. 
PlBRUARY, 1961
REV. )MIES). WALSH 
VEnY REV. CLEMENT G. SCHINDLER 
RT. Rev. MSGR. EDWIN V. Hoovew 
Rev. WALTER BucHe 
REV. )OliN O'CONNOR 
RT. REV. MSGR. THos. J. CLARIC 
Rev. ALBERT SENN, O.F.M. 
REV. ROBERT EMMONS 
VERY REV. }AMES P. GALVAN 
REV. )OHN P. DOLAN 
RT. REv. MsGR. T. J. GANNON 
VERY REV. MSGR. W. B. BAUER 
REV. PATRICK J. HOLLORAN, S.J. 




AUBREY M. ALEXANDER, M.0. 
Cabrini Hospital 
Baton Rouge 
CLAY WAGGENSPACK, M.D. 
2151 Terrace Ave. 
Houma (Terrebonne) 
H. L. HAYDEL, M.D. 
502 Barrow St. 
Lafayette 
NICHOLAS OLIVIER, M.D. 
510 St. Landry St. 
Monroe 
RoY A. KELLY, M.D. 
1804 Roselawn 
New Orleans 
NICHOLAS J. ACCARDO, M.D. 
2100 Tulane Ave. 
Shreveport 
E. RAY MORGAN, M.D. 
803 Jordan St. 
Southwest Louisiana 
(Lake Charles) 
C. 0. FREDERICK, M.0. 
Medical Arts Bldg. 
Lake Charles. La. 
MAINI! 
Portland 
EDWARD A. GRECO, M.0. 
12 Pine St. 
MASSACHUSETTS 
Boston 
FRANCIS W. DRINAN, M.D. 
1180 Beacon St. 
Brookline, Mass. 
Fall River 
FRANCIS J. D'ERRICO, M.D. 
130 Rock Street 
New Bedford 
WILLIAM S. DOWNEY, JR., M.D. 
337 Union Street 
Pittsfield 
JOHN F. GowDEY, M.D. 




SHl!FFICK J. MOROUN, M.D. 
203 Lakeland 
Grand Rapids 
ARTHUR Tl!SSl!INI!, M.D. 
1328 Madison Avenue, S.E. 
Saginaw 
ROBERT L. Vrru, M.D. 
808 No. Michigan 
Rev. PAUL E. CoNWAY 
RT. REV. MSGR. H. P. LoHMAN. V.P. 
RT. REV. MSGR. ANTHONY G. Vv MANN 
VERY REV. RUDOLPH ARLANTI 
REV. DAVID P. DABRIA 
VERY REV. JOHN McQuADI! 
REV. MARVIN J. BoRDl!LON 
RT. REV. MSGR. L. H. BoUDRl!AI S.T.D. 
R11v. THOMAS M. LEI! 
Rev. JoHN A. McCARTHY, S.J. 
Rev. DANIEL F. SHALLOO 
VERY Rl!V. H, A. GALLAGHER 
Rl!V. FRANCIS E. H1LBl!RT 
REV. Kl!NNl!TH MACKINNON 
RT. Rl!v. MSGR. RAYMOND SwPP.Nl!Y 




WILLIAM D. REMOLI!, M.D. REV. GEORGI! GARRl!LTS 
701 Physicians' & Surgeons' Bldg. 
St. Ooud 




TIMOTHY s. BoURKE, M.D. REVEREND NORMAN ROTERT 
4535 Rockhill Terrace 
St. Louis 
JAMl!S P. MURPHY, M.D. RT. R�v. MSGR., C. B. FARIS 
634 No. Grand Blvd. 
IIONTANA 
Great Falls 
P. E. LoGAN, M.D. RT. Rev. MSGR. )AMl!S J. DoNOVAN 
Medical Arts Bldg. 
IIURASKA 
Omaha 
BYRON B. OBERST, M.D. 
307 So. 93rd St. 
laW HAMPSHIRI! 
Maocheater 
JosEPH M. McCARTHY, M.D. 
21 So. State St. 
Concord, New Hampshire 
IIIIW YORK 
Albany 
DANll!L F. O'KEl!FE, M.D. 
153 Bay St. 
Glens Falls, New York 
Brom: 
ANTHONY J. ALTll!RI, M.D. 
2438 Morris Ave. 
New York" 68, New York 
Brooklyn 
GEORGI! F. CUNNINGHAM, M.D. 
615 3rd St. 
Bafalo 
EDWARD M. TRACY, JR., M.D. 
229 Main St. 
Hamburg, New York 
Elmira 
JAMES A. MARK, M.D. 
371 W. Church St. 
Rockvme Centre 
JAMl!S CoRCORAN, M.0. 
10 Reid Ave. 
Babylon, Long Island, N.Y. 
New York 
JAMES T. DANIELS, M.D. 
642 Park Avenue 
Otdaiabur_g 
JAMES BARRY, M.0. 
i'04 Washington St. 
PIBRUARY, 1961' 
REV, VINCl!NT DECKER, S.J. 
REV. )AMES J. MARKHAM 
REV. EDWARD L. O'MALLEY 
REv. IGNATIUS W. Cox. S.J. 
REV. JAMES H. FITZPATRICK 
REV. MICHAEL Sl!Kl!LSKY 
REv. PHILIP E. McGHAN 
REv. THOMAS McGLADI! 
VERY REVEREND PATRICK J. FRAWLEY 




ARTHUR KLAUM, M.0. REV. JAMES H. FITZPATRICK 7119 Kessel St. Forest Hills, New York 
Staten Island JOSEPH SIDOTI, M.0. REV. JOSEPH T. RIORDAN 278 Heberton Ave. 
Utica ANT HONY G. CHANATRY, M.D. REv. GERALD REINMANN, 0.F.l\ CoNv. 2000 Sunset Ave. 
Westchester EDWARD J. DEALY, M.0. VERY REV. JOHN GOODWINE 120 Davis Ave. , White Plains, New York 
OHIO 
Cincinnati CHARLES S. BLASE, M.0. VERY REV. MSGR. JOHN C. STAU JN 2600 Union Central Bldg. 
Cleveland T HOMAS J. BARRETI, M.0. RT. REVEREND FRANCIS CARNEY 16801 Euclid Ave. 
Columbus PHILIP C. ROND, M.0. REVEREND HUGH J. MURPHY 1500 W. 3rd Ave. 
Dayton GERARD A. WEIGEL, M.D. REV. EDWIN M. LEIMKUHLER, S. 300 Fidelity Bldg. 
Steubenville RAYMOND M. CAGNINA, M.0. REVEREND CLAIR DINGER 909 3rd St. Brilliant, Ohio Toledo CHARLES s. WOHL, M.D. RT. REV. ROBERT A. MAHER Scottwood Medical Center Youngstown D. EDWARD P1cHETIE. M.D. R!!v. Josl!PH LucAs 1005 Belmont Ave., Room 320 
OKLAHOMA 
Oklahoma City IRWIN BROWN, M.D. RT. R!!V. MSGR. GILBERT HARDP y 413 N.W. 12th St. 
OREGON 
Eugene GEORGI! TELLER, M.0. V!!RY REV. ED.\'IUND J. MURNA Eugene Hospital and Clinic 1'162 Willamette 
Pordand JOSEPH T. HART, M.D., R!!V. LUDOVIC J. DEROUIN 6201 S. W. Capitol Highway 
PENNSYLVANIA 
Philadelphia (St. Rene Goupil Guild) JAMES P. McEvlLLY, M.D. R!!v. LAURENCE MAHER Crestmont Ave. and Orchard Lane ( St. Francis of Assisi Guild) GINO G. PAPOLA, M.D. RBv. NELSON J. CURRAN 7 Englewood Road Upper Darby, Pa. 
48 LINACRE QUARTERLY 
Plttaburgh 
CHARLES L. SCHMITT, M.D. 3700 Fifth Ave. 
IOUTH DAKOTA 
Sioux Falls 
WILLIAM E. DoNAHOI!, M.0. 1600 S. Western 
l'BNNESSEE 
Knoxville WARREN G. REED, M.D. 1721 Magnolia Ave., N.E. 
Nashville 
111XAS 
ERIC BELL, JR., M.D. 1903 Hayes Street 
Austin ALFRED J. KELLY, M.0. 509 W. 18th St. 
Da1laa Louts C. JOHNSTON, M.D. 3121 Bryan St. 
El Paso CHARLES E. WEBB, M.D. 150 I Arizona 
Port Worth HARRY WOMACK, M.D. 1520 Thomas Place 
Houston JOSEPH SPl!ZIA, M.0. 4832 Caroline St. 
Su Antonio WALLACE GEISSLER, M.0. 313 Medical Professional Bldg. 
VDMONT 
Burlington MAURICE J. WALSH, M.D. 216 So. Union St. 
YIIGINIA 
Arllngton JAMES F. AMBURY, M.0. 902 So. Glebe Rd. 
Richmond JOSEPH T. BYRNE, M.D. Seaboard Building 3600 W. Broad St. 
WAS8JHGTON 
T._ 
STEVENS S. SANDERSON, M.0. 1702 Brookside Terrace 
WllcoNSIN taer-
PATRICK J. MURPHY, D.D.S. 210 Linker Bldg. 
PBBRUARY. 1961
VERY Rev. MSGR. JOSEPH G. FINDLAN 
REV. )AMl!S Jovel! 
REV LEO C. BALDINGER 
REV. ]AMES D. NIEDERGl!SES 
REv. R1cHARD E. McCABE 
REV. LAWRENCE DI! PALCO 
RT. REv. MsGR. HuGH G. QmNN 
VERY REV. MSGR. Josl!PH P. ERBRICK 
VERY REV. VICTOR B. BREZIK 
REV. THOMAS FRENCH 
REV. DONALD H. BYRNES 
REV. JOHN J. McMAHON 
REV. ERNEST L. UNTl!RKOEPLER 
REV. CHARLES E. KELLY 
REV. JAMES Mc0oNALD 
49 
Milwaukee 
MAURICE 8. BYRNES, M.0. REV. FRANCIS J. BISENIUS 
7029 Milwaukee Ave. 
Wauwatosa, Wisconsin 
WYOMING 
North-Central Wyoming (Sheridan) 
JOHN A. KNEBEL, M.D. REV. PHILIP CoLIBRAWIJ 




SALVADOR BuSQUETS, M.0. 
659 Abolicion 
URS. Baldrich 





JOHN C. McKENZIE, M.D. 
7575 Cambie St. 
Manitoba (Winnipeg) 
JOHN N. R. SCATLIFF, M.D. 
Misericordia General Hospital 
REVEREND RENE LEON, S.J. 
REV. J. A. LEAHY, S.J. 
REV. PAUL -L. GORIEU, O.M.I. 
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